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Dr. sc. Milan Matijević, 
prof. emeritus 




Prof. Matijević je rodom iz Blatne (BiH). Učiteljsku školu je završio u Bihaću 
1969. godine, a potom studirao pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu. Disertaciju pod naslovom Individualne razlike i efikasnost individualizira-
nog obrazovanja u nastavi na daljinu obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučili-
šta u Zagrebu 1981. godine.
Najprije je bio zaposlen kao učitelj, odgojitelj i pedagog u Odgojno-popravnom 
domu u Glini i kao stručni suradnik u Andragoškom centru u Zagrebu, a 1978. 
zapošljava se kao asistent pri katedri za didaktiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. Godine 1999. izabran je u trajno zvanje redovitog profesora za kolegij 
Didaktika na Učiteljskoj akademiji. 
U svojoj dugogodišnjoj karijeri prof. Matijević je značajno pridonio razvoju pe-
dagogije kao znanosti i transformaciji Učiteljske akademije u releventnu znanstvenu, 
sveučilišnu, instituciju (fakultet) za diplomsko, a potom i za poslijediplomsko speci-
jalističko i doktorsko obrazovanje učitelja, odgojitelja i drugih djelatnika u sustavu 
odgoja i obrazovanja. U središtu njegovog znanstvenog, nastavnog i stručnog dje-
lovanja bile su teme: ocjenjivanje u nastavi i školi; odgojno-obrazovni pluralizam i 
alternativne škole; didaktičke strategije i didaktika medija; metodika srednjoškolske 
nastave; poticajna obrazovna okolina – obrazovna ekologija; obrazovanje na daljinu i 
samostalno učenje odraslih; kombinirani razredni odjeli; razvoj udžbeničke i priruč-
ničke literature; cjeloživotno učenje; metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja. 
Prof. Matijević je predavao na više poslijediplomskih studija na sveučilištima u 
Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Obavljao je i dužnosti voditelja Instituta za pedagogij-
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ska istraživanja Filozofskog fakulteta te prodekana za 
znanost Filozofskog fakulteta – Pedagogijske znano-
sti. Tri puta je obnašao dužnost prodekana, jednom 
dužnost pročelnika Odsjeka za učiteljske studije, jed-
nom predstojnika Katedre za pedagogiju i didaktiku 
na Učiteljskom fakultetu i jednom predstojnika Kate-
dre za andragogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Bio je voditelj dva doktorska i dva poslijedi-
plomska magistarska studija na Filozofskom i Učitelj-
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pokrenuo je znanstveni časopis koji je izdavao 
Učiteljski fakultet, najprije pod imenom Zbornik Uči-
teljske akademije u Zagrebu, a kasnije pod imenom 
Odgojne znanosti. Taj je časopis prvi iz područja pe-
dagogije u regiji koji je indeksiran u bazi Scopus što 
je izazvalo veliku pozornost pedagoške javnosti u Hr-
vatskoj i u široj regiji.
Iniciranjem i vođenjem sedam znanstvenih projekata tijekom nekoliko deset-
ljeća, prof. Matijević je okupio velik broj istraživača i ostvarenim istraživanjima 
Fakulteta te objavljenim radovima znatno pridonio ugledu Učiteljskog fakulteta kao 
znanstvenog središta u proučavanju i unapređivanju odgojno-obrazovnog sustava i 
procesa. 
Najcitiraniji je hrvatski pedagog. Objavio je samostalno ili kao koautor 140 
znanstvenih i stručnih radova (na hrvatskom, engleskom, njemačkom, slovenskom, 
makedonskom i albanskom jeziku), poglavlja u 40 knjiga te više od 40 knjiga i studi-
ja (što autorskih, što uredničkih). Služio se njemačkim, engleskim i ruskim jezikom. 
Bio je član ekspertne skupine za Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski 
odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje; vanjski član Od-
bora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog Sabora;  član povjerenstava pri 
MZOS za reformu školstva 1992. i 2002: jedan od autora Elaborata o reformi osnov-
ne škole 1992.; koordinator radne grupe za reformu obveznog obrazovanja 2003.; 
član tima za izradu elaborata „Hrvatska bez nepismenih“. Više od 15 godina bio 
je član Matičnog odbora za pedagogiju, kineziologiju i edukacijsko-rehabilitacijske 
znanosti.
Tijekom svoje karijere bio je aktivan član HPKZ-a, Hrvatskog pedagogijskog 
društva, Hrvatskog andragoškog društva, Europskog udruženja za obrazovanje na 
daljinu, Europskog Foruma za slobodu u odgoju te udruga koje promiču alternativne 
pedagoške koncepte, napose Montessori i Steinerovu pedagogiju. 
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Sudjelovao je kao pozvani predavač na međunarodnim i nacionalnim konferen-
cijama u Hrvatskoj i inozemstvu, u aktivnostima udruga građana koje se bave ljud-
skim pravima, posebice pravima djece i roditelja na izbor načina učenja i odgoja, te 
aktivnostima koje promiču toleranciju i solidarnost koji su ugrađeni u humanistički 
i demokratski odgoj te politički i pedagoški pluralizam. 
Za svoje je znanstveno i stručno pedagoško djelovanje prof. Matijević primio 
više značajnih nagrada i priznanja: 1990. god. dobio je godišnju Državnu nagradu 
Neke od brojnih knjiga profesora Matijevića
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Ivan Filipović za znanstveno-istraživački rad, a 2018. god. i Državnu nagradu Ivan 
Filipović za životno djelo. Dodijeljena mu je i počasna povelja Hrvatske zajednice 
pučkih otvorenih učilišta za značajan doprinos razvitku i unapređivanju obrazovanja 
odraslih i kulture u RH te nekoliko posebnih priznanja (medalja) za predsjedanje i 
uvodna izlaganja na međunarodnim skupovima na Cipru, u Turskoj, Rusiji i Hrvat-
skoj.
Prof. Matijević umirovljen je 1. listopada 2018. godine, nakon 45 godina rada, od 
kojih 39 godina na Sveučilištu. Godine 2019. odlukom Senata Sveučilišta dodijeljeno 
mu je počasno zvanje profesora emeritusa ili prevedeno: „u mirovini nema mirova-
nja“. I doista, nastavio je raditi istim tempom. Čak i bolesti usprkos. Istraživao je, 
pisao, putovao, držao predavanja, planirao... Ovaj odlazak nije planirao. Niti je bilo 
tko od nas, njegovih prijatelja, suradnika, kolega i studenata očekivao tako brzi ra-
stanak. Ostat će nam i u srcima i u mislima.  
Dubravka Miljković
